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Minor Crops in Globalizing Agriculture:
A Note on Edible Job’s Tears Cultivated 
in Louang Phabang Province, Laos
OCHIAI Yukino*
In contemporary agriculture, farmers cultivate a changing balance of major and 
minor crops.  The changing status of edible Job's tears, Coix lacryma-jobi subsp. ma-yuen, 
a relict minor crop that is becoming an important cash crop in Louang Phabang Province, 
Laos, provides an interesting example of the dynamics of agricultural change.
In mainland Southeast Asia, endemic varieties of edible Job's tears have traditionally 
been cultivated on a small scale for household consumption.  Recently, however, farmers 
in parts of Louang Phabang Province have begun large-scale commercial farming of 
introduced varieties of edible Job's tears using modern cultivation techniques.  The crop 
is probably exported to Japan, which has become dependent on imported edible Job's 
tears to supply its expanding health food market.
The case study casts some light on the differences between local and global 
systems of agriculture.  In small-scale cultivation of edible Job's tears, there was a tight 
relationship between agriculture and everyday life, whereas in large-scale cultivation, 
producers are spatially separated from consumers.  The localities engaged in this 
production are strongly influenced by the global health food market.  Such changes in the 
agricultural system are influencing both the distribution and diversity of minor crops and 

























































ǵ̩̜͌˧ɻ⏋౗ೣɫʢໜाఫʦዷܩɴᅊȭʳ˻͖͇̀̋ (Coix lacryma-jobi var. lacryma-jobi) 
ˁኘӴᩃᅊዛɴ⏋ആ׫ˏ˻ˏ߂᭜ᨆɫൕݛ׋ɇʶɛɭ஠ࡴɇʶɩȦʳዤᰖɫȡʳ␩೴Ϋ͹؅

























































ǵʚɛ⏋঑ᅣɫʢ̩̜͌˧ȵ҅кൕݛɇʶɩȦʳɄɭȵɌɽɌɽȡʳ⏏1999 ॷ 11 ೐ɴ៮ʶɛ

















⏃1995 ॷ 11 ೐̊˓⏋̍˙Ͳ͞˓ላ⏆
ৢ૯!2ȁೳศ̤̫ͥͅΧΠθΆ͈ऩ෽


















ǵ1999 ॷ 11 ೐ 2 ౗ȴʰ 12 ೐ 2 ౗ɴࡸేɌɛჼܩᠭീɫɻ⏋ʚɑ⏋׫ᨆɹʹˑ˛Ͳ̍͑Ͳ 
(Vientiane)⏋̓͠ˡ͌˵˓⏋˵ʹˎ̠˭̜̒ (Savannakhet)⏋̍͑Ͳ̮˵̒˪ (Champasak)⏋
́˱Ͳ (Xe Kong)⏋˵͞ʹˎͲ (Salavan)⏋׌ᨆɹ͡ˏͲ̮̫ͻͲ⏋̶ˏ̮Ͳ (Houaphan)⏋˹
˛Ͳ˪ͩͲ (Xiangkhoang)⏋˗̝͌˵˓ (Oudomxai) ɹعላɫঃݖᇕɲ៎࢘ɭඨ႒˵Ͳ̺͡ɹ






































































3 ॷմ⏃1996 ॷ⏆ȴʰ̩̜͌˧ɹЗᢷˁɻɍʠɛ⏏̺ͻ˪Ͳ⏃Phu Khun⏋ʹˑ˛Ͳ̍͑Ͳ
ᘺغ⏧ᦅ෌ɹ˫ͦͻ̫͡׋ɭ͇˓̠ͻ˪̺ͦ̒
33
ላɭ͡ˏͲ̮̫ͻͲላɹላޅɴеᒞɐʳ೴⏋ܒ 2 ؒ၇⏆ٞᦇɹᦅࢃȴʰ⏋1 kg 1,000 ˥̺̒
⏃ᠭീಁɹͤͻ̜ɫ⏋100 ˥̺̒ɻᏝ 1.4 ԓ⏆ɫ̩̜͌˧ˁЇԂʶ⏋̊˓⏋̠ͻͲ (Nan) ላɹ
̊˓Ϻ෌ᓔɴެɤɩȦʳ⏏ॷᬚ 2,000 t ˁ଩ɤɩȦʳ⏏
H ೴˪͌Ϻɹᅖਸ
ʹˑ˛Ͳ̍͑Ͳȴʰ៮ʶɛ෌ᓔɹћᰉɴʭʱ⏋̩̜͌˧ɹڧ෌ൕݛˁɻɍʠɛ⏏ࢃ౏ 6 Ϻȵ
ᰩʏʳɛʠɹ᭜ዝˁൕݛɐʳ္ᅣ 2 ha ˁʢɭʢɭ୫ɤɩȦɛȵ⏋̩̜͌˧ൕݛɹɛʠృɛ
ɴ္ᅣ 1 ha ˁᬖȦɛ⏏ɗɄɴ෌ᓔȵ୫ɤɩȷɛ̩̜͌˧ڃዛɹዛࡎˁ௢Ȧɛ⏏ؚዲɌɛ̩
̜͌˧ɻ 1 kg 800 ˥̺̒ɫ᢫ެɐʳ⏏
K ೴˪͌Ϻɹᅖਸ
4 ॷմɴ͞ˠϺɹᐁۊɐʳЦ኏ȵዛࡎˁȼʶɛɹɫ⏋ృɌȦᅣˁᅎઝɌɩڧ෌ൕݛˁɻɍʠ






























































































































ቄᅒ␩1981␭ɻ⏋؄ᅊህᅊᚫ࣌ɹᐏ៟ˁʢɭɴ⏋1970 ॷБɹ̩̜͌˧ɹܕԒᅊᅋᩄˁ⏋4.4 t 
⏃1970 ॷ⏆⏋29.4 t ⏃1975 ॷ⏆⏋120 t ⏃1979 ॷ⏆ɭݬٚɌɛ⏏Ʉɹʭȩɲᅊᅋᩄވ֓ɹᔘಕɴɻ⏋
႕᠗с႒ɭɌɩ̩̜͌˧ˁ؜ʱΫɁʳላȵވȭɛɄɭȵᓒȭʰʶʳȵ⏋ɗʶɫʢܕԒᮛឹɴɻ
ؖɽɲȴɤɛ⏏Ʉɹᬚ⏋̩̜͌˧ɻ⏋μܕ⏋ᯨܕ⏋̊˓ɲɰȴʰ⏋350 t ⏃1970 ॷ⏆⏋350 t ⏃1975 
ॷ⏆⏋1,000 t ⏃1979 ॷ⏆ɗʶəʶᥥԂɇʶɩȦʳ⏏
ǵܒ 3 ɻ౗ೣ႕๾ᦅᅋ႒תЦ␩1999␭ɴʭʳᐏ៟ˁʢɭɴ⏋1981 ॷȴʰ 1996 ॷʚɫɹ 16 ॷ
ᬚɹ̩̜͌˧ܕԒᅊᅋᩄɭᥥԂᩄˁኍɌɛʢɹɫȡʳ⏏Ʉʶɴʭʳɭ⏋̩̜͌˧ᥥԂᩄɻԃк
ɴވ֓Ӄكɴȡʱ⏋1996 ॷɴɻ 11,500 t ɴʚɫ᧒ɌɩȦʳ⏏Ʉɹ 16 ॷᬚɫܕԒᅊᅋᩄȵʢɤ




μܕɫɻॷᬚ 1 Ψ t ГΫɹ̩̜͌˧ȵᅊᅋɇʶɩȲʱ⏋᧩࢞⏋༔ຽ⏋ຽᛄ⏋࡫ਔ⏋ໜ׫⏋ྲྀ
׫⏋܋ा⏋ᢵि⏋ᮖ׫ɹعህȵɗɹᅋܩɭɲɤɩȦʳ␩μܕᚫջԇصǵ1996␭⏏Ȧɤʗȩ⏋̊
˓ɴɦȦɩɻ⏋1960 ॷБɴ˵̸͞͠ͻ (Saraburi) ላɫ̩̜͌˧ɹڧ෌ൕݛȵɻɍʚʱ⏋ɗɹ
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